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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control Interno y su 
relación con las Cuentas por Cobrar en las empresas inmobiliarias, distrito de la 
Molina, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
 
Tiene como finalidad determinar que el control interno se relaciona con 
las cuentas por cobrar. Así como las políticas y procedimientos de cobranza, 
para el buen funcionamiento de las empresas inmobiliarias y poder recuperar la 
cartera de créditos. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera el control interno se relaciona con las cuentas por cobrar en las empresas 
inmobiliarias del distrito de la Molina, 2017. La importancia del estudio se 
establece de que existe en las empresas inmobiliarias una deficiencia en el 
manejo de sus cuentas por cobrar, además se manifiesta que generalmente se da 
gracias a la ausencia del control interno, políticas de cobranza entre otros. Es por 
ello que se ha acordado de buscar una solución que ayude a mejorar sus 
políticas, procedimientos internos para que las empresas se desarrollen de 
manera eficiente y puedan incrementar sus ingresos. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Cano, Restrepo y Villa (como se 
citó en Fray Lucas, 1494 quien fue considerado como uno de los precursores de 
la contabilidad y que realiza un aporte científico, donde desarrolla la partida doble, 
consiguió su propósito puesto que le fascinaba las matemáticas especialmente en 
lo comercial y contable, diseñó un sistema que proporciona al comerciante 
(empresario) información oportuna en relación a sus activos y obligaciones. Las 
cuales son de gran importancia para disponer mayor control a todos los registros 
y movimientos diarios de la empresa. 
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 40 personas del área 
Finanzas (Contabilidad) en 3inmobiliarias, la muestra está compuesta por 36 
personas del área contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las inmobiliarias. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además 
está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis 
realizó con el coeficiente de la Rho de Spearman.  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control interno 
tiene relación con las cuentas por cobrar en el distrito de la Molina, año 2017. 
 





 The present investigation work, have for objective determinate how 
internal control is related to accounts receivable in real estate companies in the 
district of La Molina, 2017. The scope of study is established that there is a 
deficiency in real estate companies in the management of their accounts 
receivable, it also states that it is generally given thanks to the absence of internal 
control, collection policies among others. That is why it has been agreed to seek a 
solution that helps improve their policies, internal procedures so that companies 
develop efficiently and can increase their income. 
 
 The investigation was worked with the theory of Cano, Restrepo and Villa 
(as quoted in Fray Lucas, 1494 who was considered as one of the forerunners of 
accounting and who makes a scientific contribution, where he develops the 
doublé, he achieved his purpose since he was fascinated by mathematics 
especially in the commercial and accounting, designed a system that provides the 
merchant (entrepreneur) timely information in relation to your assets and 
obligations. 
 
 The type of correlational research, the design of the research is cross-
correlated non-experimental, with a population of 40 people from the Finance area 
(Accounting) in 3 real estate agencies, the sample is composed of 36 people from 
the accounting area. The technique that was used is the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire was applied to real estate. For the validity 
of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also 
supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was 
carried out with the coefficient of Spearman's Rho. 
 In the present investigation, it was concluded that internal control is 
related to accounts receivable in the district of La Molina, year 2017. 
 
 


































1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad las empresas adoptan diferentes estrategias de 
crecimiento y desarrollo de sus actividades gracias a la globalización, que está 
asociada al crecimiento económico, pero no todas pueden llevarlas a cabo de 
manera eficiente. 
 
La inseguridad de la economía global también influye en un entorno 
empresarial que refleja un comportamiento preocupante de pago en América y en 
el resto del mundo. En una encuesta realizada a las empresas, generalmente 
muestran un impacto negativo de los pagos atrasados en su posición liquida. 
Permitiendo que se enfoquen más en llevar un control adecuado de sus cuentas 
por cobrar, implementen políticas de cobranza y la precaución del crédito, con el 
objetivo de prevenir cualquier intento perjudicial en el flujo de efectivo que podría 
causar un deterioro de los días promedio de pago. 
 
Las empresas del sector Inmobiliario del distrito de la Molina se dedican a 
realizar proyectos de edificación e infraestructura, además de brindar otros 
servicios. Estas empresas muestran la ausencia de atención del control interno y 
en ocasiones llegan a tener problemas de liquidez. Cabe mencionar que estas 
empresas cuando hacen contratos con las empresas licitadoras donde se pacta el 
presupuesto y tiempo para realizar un proyecto, una vez avanzada la obra la 
empresa contratada necesita fondos para continuar con obra, pero muchas veces 
las empresas licitadoras no cumple con la entrega del dinero, entonces la 
inmobiliaria opta por recurrir a su propio fondo para terminar la obra para después 
recuperar el crédito y que en determinadas ocasiones no se lleva un control 
adecuado frente a este financiamiento sin tomar en cuentas los riesgos 
existentes. 
 
Por otro lado, estas inmobiliarias también venden a su propia cuenta sin 
trabajar con una entidad bancaria, y por ende se encuentra en una situación 
desfavorable sin tener la certeza de que el cliente le cumpla con el pago. O por el 
contrario las empresas inmobiliarias acuden a una entidad financiera para 
gestionar el crédito del cliente, piden un adelanto en porcentaje para separar un 
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inmueble al cliente, pero no siempre es satisfactorio dicha operación. Frente a 
esto se necesita tomar medidas que ayuden a recuperar esos créditos 
concedidos, e implementar técnicas y procedimientos cuando se inicia una 
relación comercial con un cliente. 
 
En tal sentido, en este trabajo de investigación se pretende determinar cuál 
es la relación que existe entre en control interno y las cuentas por cobrar; para 
ello se evaluara ciertos parámetros como: la asignación de deberes y 
responsabilidades, componentes del control interno, que serán aplicados de 
acuerdo a la existencia del control interno. Para disminuir el problema de las 
cobranzas la cual perjudica contar con liquidez. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad del 
Pacifico – Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – Perú, 
Universidad de Ciencias y Humanidades – Perú, Universidad Peruana Unión - 
Perú, Universidad Regional Autónoma de los Andes – Ecuador, Universidad 
Politécnica Salesiana –Ecuador. 
 
Armijo (2016), presento la tesis titulada: “Influencia del Control Interno en el 
departamento de Créditos y Cobranzas de la empresa Chemical Mining S.A. 
Lima, 2015”, para optar el título profesional de Contador Público, de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
influencia del control interno en la gestión del departamento de créditos y 
cobranzas y la liquidez de la empresa Chemical Mining. 
 
El autor concluye que se logró describir la incidencia del control interno en 
la gestión de la empresa Chemical Mining S.A., según se demuestra con la 
referencia bibliográfica de los autores en estudio los cuales establecen que si 
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existe influencia del control interno; es decir si se hace un adecuado control 
interno esto interviene positivamente en el departamento de créditos y cobranzas. 
Así mismo concluye que se logró determinar el modo como la sinergia 
miento de los componentes del control interno puede facilitar la buena 
administración del área de créditos y cobranzas, se ha podido evidenciar que la 
empresa carece de un adecuado control interno, haciendo que las actividades que 
se realizan carezcan de credibilidad. Asimismo, los componentes no están 
operando eficientemente. 
 
Por otro lado, concluye que se pudo determinar los lineamientos para la 
evaluación y retroalimentación después de conocer la problemática actual de la 
falta de aplicación del efectivo sistema de control interno en el área de créditos y 
cobranzas de la unidad de estudio. 
 
Chuquizuta y Oncoy, (2017), presento la tesis titulada: “Incidencia del 
Sistema del Control Interno en las Cuentas por Cobrar de la empresa comercial 
Mantilla S.A.C., ubicada en el distrito de los olivos, año 2013”, para optar el título 
profesional de Contador Público, de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
Señalan que el objetivo general de la investigación es “Identificar de qué 
manera incide el sistema del control interno en las cuentas por cobrar de la 
empresa comercial MANTILLA S.A.C. ubicada en el distrito de Los Olivos, año 
2013”. 
 
Los autores concluyen que la mayoría de empresas vende al crédito, y de 
esta manera se generan las Cuentas por Cobrar, ya sea por la venta de un bien o 
la prestación de un servicio; pero vender al crédito no es 100% seguro, es por 
esta razón que es necesario tener un adecuado Sistema de Control Interno, que 
permitirá mantener el cronograma de cobros actualizado, tener definidos los 
procesos, procedimientos, para así no incurrir en fraudes o morosidad por parte 




De la misma forma los autores concluyen que Las Cuentas por Cobrar 
ocupan la mayor parte de los ingresos de las empresas dedicadas a vender y 
otorgar crédito, por lo tanto; si no se efectúa adecuadamente el Sistema de 
Control Interno encontraremos que nuestras Cuentas no serán cobradas 
(saldadas) en la fecha de vencimiento determinada; lo cual afectará a la liquidez 
que presenta la empresa; pero si se realizará un seguimiento cumpliendo con los 
parámetros establecidos por el Sistema de Control Interno, obtendríamos mejores 
resultados. La empresa cobraría de manera oportuna y en periodos de tiempo 
razonable el dinero invertido y esto ayudaría a mantener la liquidez. 
 
También concluyen que el sistema de control interno contribuye a mantener 
la información precisa, documentada y analizada; si se aplica de manera correcta 
este sistema aportaría a la reducción de cuentas por cobrar, minimizando así la 
probabilidad de incurrir en impagos y generar riesgos que perjudiquen la 
estabilidad económica de la empresa. 
 
Espinola y Urbina, (2016), presento el trabajo de investigación titulada: 
“Fortalecimiento del sistema de control interno en la entidad Educativa IFB con 
base en la metodología COCO- 2013”, para optar al Grado Académico de 
Magister en Auditoria, de la Universidad del Pacifico. 
 
Señala que el objetivo de la investigación es proponer los lineamientos 
para la adecuación del Sistema de Control Interno sobre la base del Marco COSO 
2013 en la Entidad Educativa IFB. 
 
Para lo cual concluye que los componentes con mayores brechas son 
"Actividades de Control" e "Información y Comunicación". En el caso de 
"Actividades de Control" la falencia se da principalmente por una inadecuada 
segregación de funciones en los sistemas informáticos de la Entidad, los cuales 
permiten la vulneración de los controles implementados por la Alta Dirección y por 
cada dueño de proceso. Para el caso de Tecnologías de Información y 
Arquitectura de la Tecnología, no se cuenta con políticas y procedimientos 
actualizados y formalizados. Para el otro componente "Información y 
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Comunicación", las brechas son originadas por la falta de identificación de qué 
información clave es requerida para que los procesos operen y cuál es la 
información que genera cada una, niveles de responsabilidad en relación con la 
elaboración y aprobación de la información que se genera en cada proceso, así 
como la falta de identificación de información que debe ser de conocimiento 
público. 
 
De la misma manera concluye que para fortalecer la efectividad del 
funcionamiento del control interno es necesario realizar una priorización de planes 
de acción ya que los recursos financieros y humanos de la Entidad han sido 
registrados en el presupuesto del presente año. 
 
Por otro lado, concluye que, de aceptarse los planes de acción y su 
respectiva priorización, se requiere tener en cuenta la "Hoja de Ruta", la cual 
organiza el tiempo y establece las actividades a realizar de forma secuencial, 
considerando las dependencias entre ellas, y alcanzar el objetivo principal. 
 
Gonzales y Sanabria (2016), presento la tesis titulada: “Gestión de Cuentas 
por Cobrar y sus efectos en la Liquidez en la Facultad de una Universidad 
Particular, Lima, Periodo 2010-2015”, para optar el título profesional de Contador 
Público, de la Universidad Peruana Unión. 
 
Señala que el objetivo de la investigación es determinar cuáles son los 
efectos de la gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez en la facultad de una 
universidad particular, Lima 2010-2015. 
 
Para lo cual concluye que la gestión de las cuentas por cobrar tiene un 
efecto sobre la liquidez en la facultad de una universidad particular, Lima, periodo 
2010 - 2015. Es decir, cada una de las dimensiones de procedimientos de crédito, 
procedimiento de cobranzas, ratios de actividad y morosidad tiene una 
participación en la liquidez reflejado en los ratios de liquidez corriente, razón 




Además, concluye que, respecto a los procedimientos de crédito, la 
evaluación del crédito, en el largo plazo, tiene una mayor participación o efecto en 
el capital de trabajo neto sobre el total de activos. Es decir, el nivel de activo 
circulante es adecuado a pesar de existir cuentas por cobrar originadas al inicio 
de las matrículas, por las tardanzas de los estudiantes en cancelar sus 
obligaciones financieras. Lo mismo refleja el análisis de riesgo que presenta un 
efecto en el capital de trabajo neto sobre el total de activos. Es decir, el nivel de 
activo circulante es adecuado a pesar de existir cuentas por cobrar originadas al 
cierre de las matrículas, por las tardanzas de los estudiantes en cancelar sus 
obligaciones financieras. 
 
Así mismo concluye que respecto al procedimiento de cobranza, la condición 
de cinco armadas tiene mayor participación o efecto sobre el índice de liquidez 
corriente, debido a que la mayoría de estudiantes se acogen a esta modalidad de 
cobranza; confirmada con la ratio razón de efectivo que refleja el importe de las 
cuentas caja y bancos. 
 
Muñoz (2015), presento la tesis titulada “Control Interno de Cuentas por 
Cobrar para mejorar la Rentabilidad del comercial Roció de la ciudad de 
Babahoyo en el año 2015”, para optar el título profesional de Ingeniería en 
contabilidad superior, auditoria y finanzas, CPA., de la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes. 
 
Señala que el objetivo de la investigación es diseñar un manual de control 
interno de cuentas por cobrar que mejore la rentabilidad del Comercial Roció de la 
ciudad de Babahoyo en el año 2015. 
 
Para lo cual concluye que en la introducción se plantea la problemática al 
otorgar los créditos, por cuanto no lo hacen basándose en algún procedimiento 
que regule la forma en que deben concederse, tampoco se analiza la situación 




Además, concluye que los sustentos bibliográficos fundamentan el marco 
teórico que dan la vía para la valoración crítica. 
 
Chiriguaya y Chiriguaya (2015), presento la tesis titulada “Impacto Financiero 
del Sistema de Control Interno en la Liquidez de la Cooperativa de Transportes de 
pasajeros Santa Lucia CIA. Ltda.”, Tesis para optar el título profesional de 
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Politécnica Salesiana, 
Ecuador. 
 
Señala que el objetivo de la investigación es determinar el impacto financiero 
del sistema de control interno en la liquidez de la Cooperativa de Transporte de 
Pasajeros Santa Lucia Cía. Ltda., mediante análisis de sus procesos internos, 
identificando los factores que causan efecto en su liquidez. 
 
Para lo cual concluyen que La Cooperativa, no cuenta con un Manual de 
Políticas y Procedimientos documentados de los procesos claves, según 
información obtenida de las encuestas realizadas en el capítulo 5 al personal 
administrativo y Directivos de la institución, lo cual provoca retrasos en las 
actividades cotidianas y errores contables, al no poseer con una guía de consulta 
en un momento determinado, afectando la confiabilidad y suficiencia de la 
información. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría Científica del Control Interno 
 
Según Cano, Restrepo y Villa (como se citó en Fray Lucas, 1494), menciona que en 
aquellas épocas en las tierras de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, ya se venía 
desarrollando el tema de la contabilidad al que se le conoce como la partida doble. 
Conjuntamente con la revolución industrial, cuando surge la necesidad de controlar 
las operaciones y actividades con el fin de salvaguardar sus intereses y por todo lo 
que abarcaba eran realizadas por maquinas que eran maniobradas por varias 
personas (…),y en los años 80 se comenzaron a establecer un sin número de 
acciones en los diferentes países que estaban en constante desarrollo. Y todos 
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orientados en lograr brindar mayor seguridad a los accionistas de las grandes 
compañías, y por ende alcanzar una información financiera transparente y exacta 
(p.4). 
 




Price wáter house Coopers (2013, p.3), menciona que el control interno básicamente 
es un proceso que es llevado a cabo por el consejo de administración, dirección y el 
resto del personal designado de una empresa, y que está perfilado con el objeto de 
suministrar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
que están relacionados. Asimismo cada operación es realizada por un staff calificado 
de acuerdo a su deber y responsabilidad de la organización para que exista un control 
eficiente. Además es flexible su aplicación a cualquier organización o entidad. 
 
Blanco (2013, p.194), menciona que el Control Interno es un proceso efectuado por la 
junta directiva de una entidad, diseñado para facilitar seguridad razonable en relación 
al logro de objetivos en (…) efectividad y eficiencia de operaciones. Asimismo, en 
brindar con certeza la confiabilidad de la información financiera. De tal modo se 
fundamenta en una estructura establecida en cinco componentes que están muy 
interconectados y que responden de acuerdo a las circunstancias. 
 
Mendivelso (como se citó en Cook y Winkle, 2006 p. 8), definen que el Control Interno 
forma parte del sistema interior de una organización el cual está efectuado por el plan 
de organización, el diseño de cuentas e informes ,la asignación de deberes y 
responsabilidades, el diseño de cuentas e informes: con la finalidad de proteger los 
activos; obtener la veracidad y confiabilidad de la contabilidad y de otros datos 
operativos; promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos 
de las actividades de la compañía; y comunicar, informar sobre las políticas 
administrativas. 
 
La Contraloría General de la Republica (s.f., p.9), indica que el Control Interno es un 
proceso integral y que es efectuado por el titular, funcionario y servidores de una 
entidad, diseñado para desafiar los riesgos que se puedan presentar y para dar 





Entonces el control interno básicamente es una herramienta de gestión 
gerencial que constituye un proceso continuo, dinámico e integral y que estas 
deben ser ejecutadas por todos los niveles de la organización, con el objetivo de 
afrontar los riegos tanto interno como externo para el cumplimiento de los 
objetivos. Asimismo, el control interno sirve para optimizar la eficiencia y eficacia 
de las operaciones de la empresa, protege los recursos de la empresa y 
finalmente proporciona un adecuado manejo de la información. 
 
Asignación de Deberes y Responsabilidades 
 
Blanco (2013, p.195), menciona que el control interno es cumplido por las personas 
que conforman una organización. Colaboradores que establecen objetivos, metas de 
la entidad y colocan los mecanismos de control en su lugar. (…) las personas deben 
de saber cuáles son sus responsabilidades y límites de autoridad para poder delegar. 
Por consiguiente es indispensable la existencia de una clara y cerrada articulación 
entre los deberes de las personas y la forma en que los están cumpliendo, así como 




Según Cruz (como cito en Parsons, 1997, 9. 124), menciona que “la 
autoridad es la facultad de mandar a personas que están subordinadas, es decir 
que depende políticamente decisiva de un status en una estructura social”. 
 
Según Managers Help (como cito en Henry Fayol) menciona que “la 
autoridad consiste en el derecho de facultar a una persona o varias y en el poder 




Según Los Recursos Humanos (como cito en Davis, 1916) menciona que “la 
responsabilidad es una obligación del individuo para realizar las tareas asignadas 




Según Managers Help (como cito en Henry Fayol, 1916) menciona que la 
responsabilidad es generalmente temida ya que implica tener la capacidad de cumplir 
con algún deber determinado, así como como la autoridad es codiciada. No se 
concibe la autoridad sin la responsabilidad (…), la responsabilidad es consecuencia 
de la autoridad. Es decir cada vez que se ejerza la autoridad, surge una 
responsabilidad (párr. 5). 
 
En cuanto a la asignación de deberes y responsabilidades implica que habrá 
un responsable de la organización quien designara deberes a las personas que 
están a su mando y así sucesivamente con la finalidad de que se cumplan los 
objetivos propuestos. Asimismo, la responsabilidad conlleva a la delegación de la 
autoridad. 
 
Establecimiento de objetivos 
 
Coulter (2014, p.148), menciona que los objetivos son establecidos por los gerentes 
de alto nivel que fluyen de arriba hacia abajo en la organización, es decir de manera 
jerarquizada y se convierten en sub-objetivos para cada departamento o área de la 
organización. De acuerdo a esta configuración tradicional los gerentes entienden que 
tienen una figura general hacia la organización. Y los objetivos que se desplazan a 
cada nivel sucesivo, ordenan a los empleados mientras trabajan para lograr los 
objetivos que han sido asignados. 
 
Es importante tener en cuenta lo que se debe y lo que no se debe hacer ya 
que la empresa debe enfocarse en lo que realmente le interesa, además la 
organización debe conocer, entender y priorizar lo más importante para el 
cumplimiento satisfactorio de los objetivos basándose en que deben ser 
específicos, medibles, alcanzables, realista y oportunos. 
 
Mecanismos de control 
 
Según servicios públicos de Colombia (2013, p.2), indica que los mecanismos de 
control se refiere al sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto 
de los acciones, métodos, principios, normas, mecanismos de control y evaluación 
(…), con el objetivo de encaminarlas actividades u operaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
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normas legales vigentes y constitucionales, dentro de las políticas trazadas por la 
Junta Directiva y por la alta Gerencia. 
 
Componentes del control interno 
 
Blanco (2013, p.198), menciona que “el control interno consta de cinco 
componentes como ambiente de control, procesos de valoración de riesgos de la 
entidad, sistemas de información y comunicación, procedimientos de control y la 
supervisión y el seguimiento de los controles”. 
Ambiente de control 
 
Blanco (2013, p.198), menciona que “el ambiente de control marca, 
establece los patrones de comportamiento en una organización, influyendo en la 
consciencia del personal en relación al control. Es el fundamento para el control 
interno efectivo, ya que aporta disciplina y estructura”. 
 
Contraloría General de la Republica, (2014, p.35), menciona que el ambiente de 
control es el conjunto de procesos, normas y estructura para llevar un adecuado 
control interno en una entidad. Asimismo comprende principios y valores éticos que 
deben cumplirse en la entidad, acciones que permitan cumplir con las tareas de 
supervisión, fijar una estructura de organización que está alineada a los objetivos, 
integrar al personal competente tomando todas las medidas del desempeño y cumplir 
con las recompensas. 
 
Es así que la dirección asigna autoridad y responsabilidad, siendo la parte 
más importante de los cinco componentes para impulsar al crecimiento y 
desarrollo de la empresa. 
 
Procesos de valoración de riesgos de la entidad 
 
Blanco (2013, p.200), menciona que el proceso de valoración de riesgos de la entidad 
es fundamental para identificar y responder debidamente a los riesgos del negocio y 
los resultados que se deriva. Dichos procesos incluye la manera como la 
administración identifica los riesgos importantes para la preparación de estados 
financieros que da origen a una presentación razonable de acuerdo con las políticas y 
procedimientos utilizados para la contabilidad, ya que muchos de las empresas están 
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expuestas a riesgos inminentes que provienen de un ambiente externo e interno 
afectando la consecución de los objetivos.  
 
Para comprender la evaluación de riesgos consiste en identificar y analizar 
los riesgos más importantes ya sean de origen interno o externo, que dificultan el 
logro de los objetivos, y tomar todas las medidas necesarias para enfréntalas. 
 
 
Actividades de Control 
 
Contraloría General de la Republica (2014, p.38), menciona que el ambiente de 
control son las políticas y procedimientos fijados para reducir los riesgos existentes 
que pueden perjudicar el cumplimiento de los objetivos. Para ser eficientes deben 
realizarse a un plan establecido, en un lapso, tener costos reducidos, y que estén 
relacionados con los objetivos del control. Además incluye las principales tareas y 
responsabilidades de autorización, validación de las operaciones, registros y 
controles físicos que deben ser asignados a deferentes personas para poder reducir 
los riesgos de faltas y gestiones inadecuadas de fraude. 
 
Las actividades de control se dan en todo los niveles y funciones de la 
organización que implica las autorizaciones, conciliaciones, verificaciones y 
segregación de funciones, etcétera. Y que deben estar perfectamente ordenadas 
de acuerdo a ciertos parámetros y procedimientos para el buen desarrollo de la 
empresa. 
Información y comunicación 
 
Contraloría General de la Republica (2014, p.40), menciona que la información y 
comunicación están ligadas a mejorar el control interno, que apoyen el logro de sus 
objetivos. La parte administrativas adquiere la información relevante para luego 
generar y utilizar mediante fuentes externas e internas para ayudar el buen 
funcionamiento de los demás componentes. Y la comunicación se refiere al proceso 
continuo de suministrar, intercambiar y obtener la información adecuada y necesaria 
para su funcionamiento. Ambos conceptos son relevantes para el buen 




Sistemas de información y comunicación 
 
Blanco (2013, p.202), menciona que es un sistema de información consta de 
infraestructura, software, personal, procedimientos y datos. La infraestructura y el 
software estarán ausentes, o tendrán menor significado en los sistemas que son 
exclusiva o principalmente manuales. Muchos sistemas de información hacen uso 
extensivo de la tecnología de la información (IT). El sistema de información es 
importante para los objetivos de presentación de informes financieros, consta de los 
procedimientos y de los registros establecidos para iniciar, registrar, procesar e 
informar las transacciones de la entidad y para mantener la obligación de responder 
por los activos, pasivos y patrimonio neto relacionados. 
 
Actividades de Supervisión del Control Interno 
 
Contraloría General de la Republica (2014, p.41), menciona que las actividades de 
supervisión del control interno son el conjunto de operaciones de autocontrol que son 
incorporadas a los procesos y actividades de supervisión con la finalidad de mejorar, 
estimar la eficacia y la calidad de su funcionamiento. Estas actividades incorporan 
principios de elección y el desarrollo de evaluaciones frecuentes. 
 
Procedimientos, supervisión y seguimiento de los controles 
 
Blanco (2013, p.203), menciona que los procedimientos de control son las políticas y 
los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la 
administración, por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para direccionar 
los riegos hacia el logro de los objetivos de la entidad. Los procedimientos de control 
tienen diversos objetivos y se aplican en distinto niveles organizacionales y 
funcionales. Por otro lado la supervisión y el seguimiento de los controles es un 
proceso para valorar la calidad del desempeño del control interno en el tiempo. 
Implica valorar el diseño y la operación de los controles sobre una base oportuna y 
tomas las acciones correctivas necesarias. La supervisión y el seguimiento se 
realizan para asegurar que los controles continúan operando efectivamente. La 
supervisión y el seguimiento de los controles se lograr mediantes actividades de 
supervisión y seguimiento en tiempo real, evaluaciones separadas, o una 
combinación de las dos. 
 
Por lo tanto los componentes del control interno son imprescindibles ya que 
incrementa la eficiencias y eficacia en las operaciones diarias de una organización 
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porque estan interrelacionados entre si para el buen funcionamiento de la 
empresa y el cumplimiento eficiente de los objetivos que es efectuados por el 
personal durante el proceso de la misma. 
 
1.3.2 Marco Teórico de las Cuentas por cobrar 
 
Investoteca Staff (2016), menciona que las cuentas por cobrar por parte de una 
compañía a clientes que adeudan una cantidad de dinero y que esté relacionada con 
una venta o prestación de servicios a crédito. Es decir una obligación legal por partes 
de los que deben por un monto y en un tiempo determinado. Además estas cuentas 
se consideran casi líquido. Asimismo el crédito otorgado se da a un corto plazo, pero 
depende a la industria donde opere la empresa y se espera que se convierta en 
líquido en menos de 12 meses aplicando las políticas de cobranza (párr.1). 
 
Warren Reeves y Duchac, (2016, p.398), mencionan que la operación más común es 
la venta de mercancías o servicios a crédito y crea una partida por cobrar, incluye los 
reclamos a otras entidades, pueden ser personas, empresas y otras organizaciones. 
De dichas cuentas por cobrar abarca un periodo breve para su pronta recuperación, 
como de 30 o 60 días y se clasifican como un activo circulante en el balance. 
 
Brealey, Myers y Allen (2015, p.761), mencionan que cuando una compañía 
vende bienes o servicios a otra compañía, no suele esperar que se le pague de 
inmediato, se espera que estas operaciones a crédito sean recuperadas en el 
menor tiempo posible. Asimismo estas cuentas no pagadas, o crédito comercial, 
componen el grueso de las cuentas por cobrar. 
 
Importancia de las Cuentas por Cobrar 
 
Investoteca (2016), menciona que las cuentas por cobrar en términos generales son 
consideras dinero en efectivo por las empresas, y se espera que estas se transformen 
en un flujo de caja en el menor lapso. Una empresa que tiene altos niveles de cuentas 
por cobrar puede estar expuesta a riesgos debido a que puede estar ofreciendo 
términos de pago muy flexibles afectando su liquidez. Por el contrario si una empresa 
tiene bajos niveles de cuentas por cobrar puede significar que los clientes a los que 
les vende son responsables con sus pagos o que aplican políticas de crédito muy 
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rigurosas. En este caso, la empresa debería evaluar si está perdiendo ventas y 
clientes potenciales por tener términos de pago tan estrictos (párr.5). 
 
Se puede deducir que las cuentas por cobrar son el componente procipal del 
fujo de efectivo, ya que es considerado como un activo corriente. 
 
Política de cobranza 
 
Brealey, Myers y Allen (2015, p.765), mencionan que el proceso final en la gestión de 
crédito es cobrar la factura por la cantidad que le adeudan. Cuando un cliente se 
demora, el procedimiento usual es enviar un estado de cuenta y seguirlo a intervalos 
con cartas o llamadas telefónicas cada vez más insistentes. Si ninguna surte efecto, 
entonces la mayoría de las compañías optan por transferir la deuda a un agente de 
cobranza o a un abogado. Las grandes empresas pueden cosechar economías de 
escala que se relacionan con el mantenimiento de registros, la facturación, etc., pero 
una empresa pequeña no puede sostener un área de operación de crédito bien 
desarrollada y menos implementar su área legal. 
  
Morales (2014, p.164), las políticas de cobro son las instrucciones que sigue la 
empresa para realizar la cobranza de créditos que ha sido otorgado a los clientes por 
la empresa. Estas políticas serán establecidas y moldeadas a la referencia de 
cualquier organización. Lo más recomendable es que estas políticas de cobranza de 
analicen cada cierto tiempo de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 
 
Condiciones de venta 
 
Morales (2014, p.165), menciona que cuando una empresa realiza sus ventas a 
crédito, se establecen parámetros y condiciones de venta en relación al crédito 
otorgado, que comprende: los plazos, fechas de pago, descuentos y lugares donde 
efectuar dichos abonos. Asimismo se resaltan las características, usos, cuidados de 
las mercancías. Para ello es muy importante que el personal responsable de llevar 
estas cuentas debe estar muy familiarizado con las aplicaciones e interpretaciones 
sobre las condiciones de ventas que han sido implementadas en su organización. 
Siendo estas informadas con un concepto claro al personal de ventas y el resto 
quienes estén en contacto comercial con el cliente, y tengan la capacidad de hacerlas 




Plazos de cobro 
Morales (2014, p.166), menciona que antes de iniciar un proceso de cobranza se 
debe tener en cuenta cuanto tiempo después de la fecha de vencimiento del crédito 
las cuentas morosas deben proceder a recuperarse. El intervalo de tiempo dependerá 
de la empresa, puede ser una semana, 15 días, 30 días o un periodo mayor. Además 
depende de varios factores como; la distancia, problemas de comunicación, personal 
disponible para realizar la cobranza. 
 
Factores que afectan la política de cobranza 
 
Morales (2014, p.165), menciona que existen varios factores que determinan la 
conveniencia de la política para su situación en particular entre ellos se encuentran: 
 
 El capital; es el capital propio que dispone la empresa, en el caso de que no recupere 
los créditos la empresa requerirá liquidez. Si la empresa no cuenta con un capital 
suficiente tendría una pérdida de recursos. Clase de los clientes; existen clientes 
responsables que dan respuesta a un simple recordatorio de su deuda y por el otro 
hay clientes que necesitan que le aplique medidas estrictas o una acción inmediata 
porque no cumplen con la deuda. La competencia; es muy importante saber que está 
pasando con la competencia ya que una empresa que brinde mejores condiciones 
para el cliente en la forma de pago, será mayor su atención, en cambio en aquella 
empresa que aplique políticas bien rígidas perderá y afectara sus resultados. Y el tipo 
de mercadería; cuanto más perecedero la mercancía mayor es la necesidad del 
pronto pago de la deuda y se aplicaran políticas rigurosas. 
 
(Riesgo y Morosidad, S.F.)Riesgo y morosidad (s.f.). Indica que la morosidad es 
cuando se ha producido un retraso de tres meses en el pago de las cantidades a 
entregar por parte del deudor y el nivel de morosidad no es más que el porcentaje de 
créditos morosos y se calcula como un cociente entre el importe de los que existen al 
final del periodo considerado, que generalmente es trimestral, sobre el total de los 
créditos concedidos. En cuanto a los porcentajes de morosidad el 1% nos da 
entender que del total de financiación otorgada por la entidad de que se trate, un 1% 
presentan dudas fundadas acerca de su recuperación. (párr. 3). 
 
Las politicas de las cuentas por cobrar incluyen basicamente el nivel riesgos 
que implica dicho credito, las fechas de vencimiento, parametros y periodos de 






(Waverly, S.f.)Waverly (s.f.), menciona que “el crédito comercial es cuando 
un proveedor de bienes o servicios le ofrece crédito a un cliente y le permite pagar 
por los bienes o servicios en una fecha posterior” (párr. 1). 
 
Riesgo y Morosidad (s.f.), indica que el crédito comercial es el aplazamiento en el 
pago que las empresas conceden a sus clientes en una transacción comercial de 
compra y venta de bienes o servicios. Es decir, si una persona (como cliente) 
compras un determinado bien a una empresa (proveedor) y de manera anticipada se 
hace un acuerdo de que se efectuará el pago a 60 días, la empresa que es el 
proveedor le está dando un crédito comercial (párr. 2). 
 
Brealey, Myers y Allen (2015, p. 761-766), mencionan que “el crédito 
comercial está compuesta por varias preguntas sobre los términos de venta, 
promesa de pago, análisis de crédito y decisión del crédito y políticas de cobro”. 
 
Elementos de las políticas de crédito. 
 
Morales & Morales (2014, p.27) Son estándares que califican al cliente para 
ceder el crédito y que estas deben ser desarrollas detenidamente, mediante las 
5C’s quienes contemplan los factores de riesgo los siguientes:  
 
Conducta; Generalmente hace referencia al comportamiento y determinación la 
capacidad administrativa de los clientes. Capacidad de pago histórica; En este 
apartado nos da a entender el pago histórico y que haya generado los recursos 
suficientes para poder cumplir sus obligaciones financieras. Capacidad de 
endeudamiento; básicamente se refiere a la estructura financiera de la empresa y 
contempla el análisis de tendencias y comparación con los índices de liquidez, 
apalancamiento, rentabilidad y eficiencia. Condiciones macroeconómicas; trata de 
determinar el comportamiento de la industria y por ende se califica la capacidad 
financiera del deudor. Capacidad de pago proyectada; califica la capacidad que tiene 
un cliente para generar efectivo suficiente en el futuro y cumplir con sus obligaciones 
financieras. 
 




Brealey, Myers y Allen (2015, p.763), mencionan que hay varias formas para 
determinar la probabilidad de que los clientes paguen sus deudas. En el caso de los 
clientes existentes, se debe realizar una previa revisión al comportamiento crediticio 
usando una serie de parámetros para calificar. En el caso de clientes dependientes se 
evalúa en base a sus ingresos mensuales y como mínimo 1 año de estabilidad laboral 
y por el otro lado están las personas independientes que cuentan con un negocio 
propio y se evalúa en base a sus tres últimas declaraciones mensuales del IGV, 
Renta. 
 
Análisis de Riesgo 
 
(Economía Simple. net, S.f.) Economía Simple (2016), indica que el riesgo se refiere a 
la existencia de la incertidumbre de alguna acción realizada y tenga alguna reacción 
sobre la organización empresarial. Para controlar dichos riesgos en necesario realizar 
mapas de riesgo en donde se ubican las debilidades de una empresa y las 
posibilidades de encontrar amenazas alrededor. Ya que se puede evitar estas 
contingencias y de laguna manera solventarlos con mayor facilidad. Por otro lado, 
existe una relación entre el riesgo y la rentabilidad (párr. 4). 
 
Decisión de crédito 
 
Morales (2014, p.130), menciona que la decisión del crédito es la aceptación de 
clientes: una vez cumplida la investigación sobre la evaluación del crédito, se le 
asignara un límite de crédito de acuerdo a sus compras y su capacidad para cumplir 
con el pago en el lapso establecido. Si por el contrario se rechaza el crédito existe la 
opción de verificar garantías adicionales y que sean suficientes por parte de la 
empresa hacia el cliente, así como: avales, derechos de retención, etcétera. 
 
Brealey, Myers y Allen (2015, p.763), mencionan que al suponer que ha dado los 
primeros tres pasos de una operación de crédito eficaz. En otras palabras, se ha 
fijado los términos de venta; ha decidido sobre el contrato que el cliente debe firmar; y 
ha establecido un procedimiento para estimar la probabilidad de que este le pague. 
 
La decisión del crédito se contempla en base a las 5’c del crédito y tomar 
decisiones correctas para ver si califica el cliente. 
 




Ccaccya (2015), menciona que el financiamiento son aquellos mecanismos en los 
que incurre la empresa para suministrarse de recursos a determinados plazos ya 
sean bienes o servicios, y que estas por lo general tiene un costo financiero. 
Asimismo, todo financiamiento tiene un objetivo que es obtener los suficientes fondos 
para el desarrollo de las operaciones empresariales en determinado periodo de 
manera eficiente y segura. La financiación se pude dar en dos formas sea interna; 
son provenientes de los accionistas de la empresa, nuevas aportaciones, 
capitalización de utilidades de operación. Financiación externa; son las que provienen 
de personas, empresa o instituciones ajenas a la organización. Por otro lado, la 
financiación se determina de acuerdo al plazo de devolución ya sean a corto y largo 
plazo (párr. 2). 




Medina, (2012) Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y 
acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas 




Blanco,  Auditoria Integral (2013, p. 195), es una serie de acciones que tienen la 
función de pasar a través de las actividades de la entidad. Estas acciones son 
penetrantes e inherentes en el modo y manejo gerencial de los negocios (…) y son 
conducidos a través de organizaciones individuales o funciones, son manejados por 
medio de procesos de planeación, ejecución y supervisión,  
 
Es un orden que se debe respetar para llevar a cabo acciones que tienen un fin 




Esther, (2010) Es un proceso continuo, que consiste en gestionar los diversos 
recursos productivos de la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos 






Alegsa, (s.f.) Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 
relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 
reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 
información, energía o materia. 
 
Activo corriente  
 
Garcia, Diccionario Contable (s.f. p. 1), también llamado circulante o líquido, suma 
de los activos disponibles (financieros, deudores y existencias).  
 
Básicamente se refiere a un activo que posee una empresa y que esta se 




Grupo Colombia, (2017) El crédito es un préstamo de dinero que una entidad 
financiera te otorga con el compromiso de que en el futuro devuelvas estos 
recursos en forma gradual. Además es una herramienta para cumplir tus metas a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Significa que los créditos concedidos ya sea por una persona natural o jurídica 





Garcia, Diccionario Contable (s.f. p. 3), Hay que distinguir entre el efecto contable y 
el de la teoría económica. Contablemente se define beneficio bruto como los 
ingresos totales menos los gastos directos para producir esos ingresos, tales 
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Wikipedia, (2016) El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de 
que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo 




Economipedia, (s.f.) La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 
inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 
de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas 





Normas de informacion financiera-es 200, (2013) En el contexto de una auditoría 
de estados financieros, es un grado de seguridad alto, aunque no  
 
Significa que los estados financieros se emitan de manera correcta y están fuera 




Correa, (2014) Es el documento que prepara el contador o revisor fiscal de la 
empresa, al finalizar un periodo, para informar a los propietarios del negocio sobre 
el resultado de las operaciones registradas en los libros. 
 
Es aquel escrito que elabora la persona facultada que es el contador público 







Ministerio de Economia y Finanzas, (s.f.) Recursos controlados por una entidad 
pública como consecuencia de hechos pasados (adquisición, transferencia, 
construcción, donación), de los cuales se espera recibir beneficios económicos 
futuros o un potencial de servicios y que contribuyen al desarrollo de la función 
administrativa o cometido estatal; se constituyen en cuentas representativas de 




Ministerio de Economia y Finanzas, (s.f.) Obligaciones exigibles a la entidad 
pública, derivadas de hechos pasados y adquiridas en el desarrollo de su 
actividad financiera, económica y social. Son consecuencia de una partida de 
activo o un servicio recibido o de una pérdida incurrida o devengada; 
particularmente cualquier adeudo que debe ser pagado o reembolsado con 
vencimiento en fecha futura especificada. Los principales elementos del pasivo 
son los créditos y otras obligaciones contraídas por la entidad pública. Se clasifica 




Economia Simple, (s.f.) Es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una 
empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de las 
reservas de la sociedad, de los beneficios generados, así como de las 
aportaciones de sus socios. Por tanto, el significado del patrimonio neto es el 






(Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.) Comprende los billetes y monedas de 
curso legal emitidos por el Banco Central de Reserva que se muestran en los 
libros contables de la entidad. 
 
Letras de Cambio  
 
Brachfield, (2010) Título de crédito formal y completo, que se constituye en un 
mandato de pago puro y simple que obliga a pagar a su vencimiento, en un lugar 
determinado, una cantidad cierta en dinero a la persona primeramente designada 
en el documento, o a la orden de ésta a otra persona distinta también designada 




FIDECO , (2014) Es un título con categoría de crédito, integrante de la trilogía 
famosa de estos efectos (junto con la letra de cambio y el cheque); y constituye, 
por tanto, la especie fundamental de los títulos valores. El derecho que incorpora 




Monrroy, (2008) Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite 
derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de 
acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear 




Eco-Finanzas, (s.f.) Son los pagos realizados en forma previa a proveedores, por 






Licitacion.es, (s.f.) Las licitaciones son la regla general para las adquisiciones, de 
arrendamientos y servicios, son convocadas mediante una convocatoria pública 
para que se presenten propuestas libremente, en sobre cerrado mismo que es 
abierto públicamente para que sean aseguradas al Estado las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, crecimiento 
económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del 
agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección del 
medio ambiente. 
 
1.4 Formulación del Problema  
 
Problema General 
¿De qué manera el control interno se relaciona con las cuentas por cobrar 
en las empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017? 
 
Problemas Específicos 
¿Cómo el control interno tiene relación con el crédito comercial en las 
empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017? 
 
¿Cómo las cuentas por cobrar se relacionan con los componentes del 
control en las empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017? 
 
¿Cómo las cuentas por cobrar se relacionan con la asignación de deberes y 
responsabilidades en las empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
El presente trabajo de investigación se justifica, puesto que a través de ella 
las empresas inmobiliarias que estén de acuerdo en la implementación del control 
interno podrán conocer su importancia, el proceso que sobrelleva y sus resultados 
de este tema, ya que en la actualidad las inmobiliarias no tienen un adecuado 
control interno en el área del departamento de crédito y cobranzas de modo que 
40 
 
este trabajo podrá beneficiar a dichas empresas en el mejoramiento de llevar 
buen control en sus cobranzas. 
 
La implementación de un Control Interno en las empresas Inmobiliarias es 
beneficioso y necesaria, ya que al tener un adecuado control se podrá 
incrementar la eficiencia y eficacia en todas las áreas principalmente en el área de 
crédito y cobranza, además, se podrá definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos que puedan afectar a la empresa. También brindará recomendaciones 
para establecer políticas y procedimientos que ayuden a tener mejores niveles de 
rendimiento. Por otro lado, ayudara a contar con recursos humanos motivados, 
comprometidos con su organización y dispuestos a brindar servicios de calidad al 
cliente. 
Los resultados de esta investigación son notables para el sector empresarial 
y tiene un efecto en la sociedad y para los interesados como: los directores, 
inversionistas, dueños y colaboradores de las empresas inmobiliarias, los cuales 
podrán usar como herramienta de gestión para salvaguardar los activos de la 
empresa. 
Por otro lado, esta Investigación se justifica porque se ofrece como fuente de 
consulta, realizado de manera práctica, con un lenguaje claro y puntual, con el 
objetivo de que tantos empresarios, estudiantes, investigadores y público en 





Determinar de qué manera el control interno se relaciona con las cuentas por 
cobrar en las empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. 
Objetivos Específicos 
 
Analizar cómo el control interno tiene relación con el crédito comercial en las 




Analizar cómo las cuentas por cobrar se relacionan con los componentes del 
control en las empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. 
 
Analizar cómo las cuentas por cobrar se relacionan con la asignación de 







El control interno se relaciona con las cuentas por cobrar en las empresas 




El control interno tiene relación con el crédito comercial en las empresas 
inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. 
 
Las cuentas por cobrar se relacionan con los componentes del control en las 
empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. 
 
Las cuentas por cobrar se relacionan con la asignación de deberes y 




































2.1 Tipo de Estudio 
 




Hernandez , Fernandez& Baptista (2014), señalan que “los estudios descriptivos 
se busca especificar las propiedades, las caracteristicas y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenomeno 
que se someta a un analisis.” (p.92).  
Correlacional 
 
Hernández, Fernández & Baptista (2014), señalan que “este tipo de estudios 
tienen como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre 
dos o más conceptos, categorías o variables de una muestra en un contexto en 
particular”. (p.93). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Diseño transversal correlacional  
 
          Transversal correlacional   
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 
dela relación causa efecto, causales”.(p.211). 
No experimental 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), describen que la investigacion no 
experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es 
decir se trata de una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 




observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 
analizarlos. (p. 153). 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable Control Interno 
 
Para Mendivelso (como se citó en Cook y Winkle, 2006), el Control Interno es un 
sistema interior de una compañía que está integrado por el plan de organización, la 
asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas 
las medidas y métodos empleados: para proteger los activos; obtener la exactitud y 
confiabilidad de la contabilidad y de otros datos operativos; promover y juzgar la 
eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las actividades de la 
compañía; y comunicar las políticas administrativas, estimular y medir el cumplimiento 
de las mismas. 
Para Blanco (2013), El Control Interno es un proceso efectuado por la junta directiva 
de una entidad, gerencia y otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable 
respecto del logro de objetivos en (…) efectividad y eficiencia de operaciones, 
confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. Además consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan 
de la forma cómo la administración maneja el negocio y están integrados a los 
procesos administrativos. 
 
Variable Cuentas por Cobrar 
 
Para Investoteca Staff (2016), (…) es la cantidad de dinero que los clientes adeudan 
a una compañía por la venta o prestación de servicios a crédito, es decir que todavía 
no se han pagado. Básicamente, es una obligación legal por parte de los deudores a 
pagar el monto adeudado dentro de un plazo establecido. Es por estas razones que 
dichas cuentas se consideran casi como efectivo. Generalmente el crédito extendido 
a los clientes es por un periodo corto pero puede depender a la industria donde opere 
la empresa. Las cuentas por cobrar se encuentran en el balance general en los 
activos corrientes, y se espera que sean convertidos en efectivo poniendo en práctica 
las políticas de cobranza dentro de los estados financieros de una empresa. Lo que 
para una empresa es un activo corriente para la otra compañía que debe es un pasivo 




Brealey, Myers y Allen (2015), menciona que cuando una compañía vende bienes 
a otra, no suele esperar que se le pague de inmediato. Estas cuentas no pagadas, 









Cuadro de Operacionalización de Variables 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El control interno 
se relaciona con 
las cuentas por 
cobrar en las 
empresas 
inmobiliarias, 
distrito de la 







Mendivelso (como se citó en Cook y Winkle, 
2006), definen que el Control Interno es un 
sistema interior de una compañía que está 
integrado por el plan de organización, la 
asignación de deberes y responsabilidades, el 
diseño de cuentas e informes y todas las 
medidas y métodos empleados: para proteger 
los activos; obtener la exactitud y confiabilidad 
de la contabilidad y de otros datos operativos; 
promover y juzgar la eficiencia de las 
operaciones de todos los aspectos de las 
actividades de la compañía; y comunicar las 
políticas administrativas, estimular y medir el 
cumplimiento de las mismas.  
 
 
“El Control Interno es un proceso efectuado por 
la junta directiva de una entidad, gerencia y otro 
personal, diseñado para proveer seguridad 
razonable respecto del logro de objetivos en 
(…) efectividad y eficiencia de operaciones, 
confiabilidad de la información financiera, 
cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. Además, consta de cinco 
componentes interrelacionados que se derivan 
de la forma cómo la administración maneja el 
negocio y están integrados a los procesos 
administrativos. Blanco (2013). 
 



























Investoteca Staff (2016), (…) es la cantidad de 
dinero que los clientes adeudan a una 
compañía por la venta o prestación de servicios 
a crédito, es decir que todavía no se han 
pagado. Básicamente, es una obligación legal 
por parte de los deudores a pagar el monto 
adeudado dentro de un plazo establecido. Es 
por estas razones que dichas cuentas se 
consideran casi como efectivo.  Generalmente 
el crédito extendido a los clientes es por un 
periodo corto, pero puede depender a la 
industria donde opere la empresa. Las cuentas 
por cobrar se encuentran en el balance general 
en los activos corrientes, y se espera que sean 
convertidos en efectivo poniendo en práctica las 
políticas de cobranza dentro de los estados 
financieros de una empresa. Lo que para una 
empresa es un activo corriente para la otra 
compañía que debe es un pasivo corriente es 
decir que son cuentas por pagar (párr.1). 
 
 
Brealey, Myers y Allen (2015), menciona que 
cuando una compañía vende bienes a otra, no 
suele esperar que se le pague de inmediato. 
Estas cuentas no pagadas, o crédito 
comercial, componen el grueso de las cuentas 










PLAZOS DE COBRO 





















Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas inmobiliarias del distrito de La Molina, con el reporte obtenido 
de la Municipalidad del distrito, la población a estudiar es de 40 personas del área 
contable de las empresas. 
Muestreo 
 
El método que se usó es probabilístico denominado muestreo aleatorio 
estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 





La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando lo siguiente 
formula:  
 
n =                     (Z^2)*(p)*(q)*(N) 




n: Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 






𝐧 =  
( 𝟏. 𝟗𝟔 )𝟐 ∗  ( 𝟎. 𝟓) ∗ ( 𝟎. 𝟓 ) ∗ (𝟒𝟎 )
( 𝟒𝟎 − 𝟏 ) ∗ ( 𝟎. 𝟎𝟓 )𝟐 +  ( 𝟏. 𝟗𝟔 )𝟐 ∗  ( 𝟎. 𝟓 ) ∗  ( 𝟎. 𝟓 )
 
 
𝐧 = 𝟑𝟔 
Cuadro de Estratificación de la Muestra 
 
N° Datos de la Empresa Giro DPTO. 
   Contable 
    
1 LOX INVERSIONES S.A.C. Oficina administrativa de 12 
  actividades inmobiliarias personas 
2 
MAGUIÑA JUSTINIANI 
SHEILA Oficina administrativa de 12 
 SARA actividades inmobiliarias personas 
    
3 
VIDALON ARBOLEDA, 
CARMEN Oficina administrativa de 12 
 MARIA. servicios generales e personas 
  inmobiliaria  
 
 
2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre el Control Interno y las 
Cuentas por Cobrar. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va 
a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así poder 





Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 
imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento  
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 02 Magister, 1 Doctor 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una 
de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que 
pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
Validación de expertos. 
Expertos  Aplicable  
Dra. Sáenz Arenas, Esther  
Mg. Ramos Toledo, Cristina 




Fuente: Elaboración propia. 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de Análisis de Datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el Control Interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las 






Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
2.7 Aspectos Éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios:   
 
Confidencialidad: La información recolectada en la identidad de la institución 
y las que participaron como informantes de la investigación.  
 
Objetividad: El análisis de la situación encontrada se basará en criterios y 
técnicas. 
 
Originalidad: Se citarán en las fuentes bibliográficas de la información 
manifiesta, a fin de demostrar la inexistencia el plagio intelectual. 
 
Veracidad: La información mostrada será verdadera, cuidando la 
































Para la validez del instrumento se utilizó al alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la medida ponderada de las correlaciones entre las 
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es la varianza del ítem, 
 
es la varianza de la suma de todos los ítems y

k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
 El instrumento está compuesto por 10 ítems, siento el tamaño de muestra 36 
encuestado. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico 




Resumen del procesamiento de los casos 
          
      N % 
Casos Válidos 36 100,0 
 
Excluidosa 0 ,0 
  Total 36 100,0 
          





Estadísticos de fiabilidad 
        
Alfa de Cronbach N° de elementos 
  0,904 10 
 
        
 
 Discusión:  
  
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superior es a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.904, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
Validez Item por Item 
 
Estadísticas de total de elemento 


























1.La empresa ha 
asignado 
responsabilidad 
para la toma de 
decisiones sobre la 
base de los límites 
de autoridad. 
32,25 19,907 ,812 ,730 ,883 
2.La 
responsabilidad 
implica conocer los 
objetivos de la 
entidad para el 








de objetivos se 
cumplen de manera 
eficiente en el 
departamento de  
Finanzas.. 






rendimiento para el 
departamento de 
Finanzas. 
31,81 24,218 ,413 ,359 ,907 
5.Los mecanismos 
de control 
funcionan como un 
sistema, que se 
realizan de acuerdo 
con las políticas 
establecidas de la 
empresa. 
31,25 22,136 ,583 ,454 ,899 
6.El ambiente de 
control es 
fundamental para el 
control interno 
efectivo de la 
organización. 
30,31 21,475 ,685 ,556 ,893 
7. Los procesos 
de valoración de 
riesgos son 
importantes para la 
presentación de los 
informes 
financieros. 
30,39 20,816 ,822 ,721 ,884 
8.Las actividades 
de control son las 
acciones que se 




llevan a cabo para 
reducir los riesgos 
que puedan afectar 
el cumplimiento de 
los objetivos. 
9.Los sistemas de 
información sirven 




personal de la 
entidad. 
30,25 22,821 ,557 ,487 ,900 
10.La supervisión 
implica la 




30,25 21,793 ,639 ,562 ,896 
 
 
3.2 Análisis de Confiabilidad del Instrumento 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 
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es la varianza del ítem, 
 
es la varianza de la suma de todos los ítems y

k es el número de preguntas o ítems. 
 
 El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 




















El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superior es a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
Resumen del procesamiento de los casos 
          
      N % 
Casos Válidos 36 100,0 
 
Excluidosa 0 ,0 
  Total 36 100,0 
          
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
        
Alfa de Cronbach N° de elementos 
  0,822 10 
 




así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.822, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 




Estadísticas de total de elemento 
 Media de 

























condiciones de venta 
cada vez que otorga 
el crédito. 
29,83 14,200 ,449 ,413 ,812 
12.El departamento 
de Finanzas informa 
sobre las 
condiciones de venta 
al momento de 
calificar a un cliente. 
29,33 15,600 ,346 ,593 ,820 
13.El departamento 
de finanzas informa 
sobre los plazos de 
cobro en una 
operación comercial. 
29,25 12,593 ,640 ,559 ,790 
14.La empresa tiene 
bien definida los 
factores que 




intervienen en las 
políticas de 





porcentajes del nivel 
de morosidad. 
30,50 15,171 ,442 ,554 ,813 
16.El departamento 
de Finanzas realiza 
una evaluación del 





30,14 12,066 ,710 ,632 ,780 
17.El personal 
responsable realiza 
un análisis de riesgo 
de la situación de la 
cartera de créditos. 
30,31 14,275 ,439 ,433 ,813 
18.Realizar un 
análisis de riesgo 
puede evitar 
inconvenientes de 
liquidez en el futuro. 
28,78 13,778 ,594 ,413 ,797 
19.La decisión del 
crédito implica 
riesgos que las 
empresas deben 
estar preparadas 






cuenta con una 
fuente de 
financiamiento para 
hacer frente a los 
imprevistos. 




Tabla Nª 01: 
1. La empresa ha asignado responsabilidad para la toma de decisiones 
sobre la base de los límites de autoridad. 
  
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Totalmente en 10 27,8 27,8 27,8 
desacuerdo     
En desacuerdo 12 33,3 33,3 61,1 
Indeciso 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
     
       Fuente: Elaboración propia  
 






De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017, se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indeciso al considerar 
que los responsables de tomar decisiones no tienen el nivel de autoridad 
correspondiente y la minoría de los encuestados están totalmente en desacuerdo 
de que no se asignan adecuadamente la responsabilidad de acuerdo a la 
autoridad. 
 
Tabla N°2:  
2. La responsabilidad implica conocer los objetivos de la entidad 
para el cumplimiento satisfactorio de estas. 
 
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Indeciso 9 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 17 47,2 47,2 72,2 
Totalmente de 10 27,8 27,8 100,0 
acuerdo     
Total 36 100,0 100,0  
     
     
Fuente: Elaboración propia  
  







De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017, se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar 
que el personal de la entidad si conoce los objetivos planteados por la alta 
dirección, pero no se cumplen de manera eficiente y la minoría menciono que 
están indeciso, debido a que no todos conocen dichos objetivos comunes y 




3. El establecimiento de objetivos se cumplen de manera eficiente 
en el departamento de  Finanzas. 





Válido En desacuerdo 20 55,6 55,6 55,6 
Indeciso 10 27,8 27,8 83,3 
De acuerdo 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  











De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017 se obtuvo que la mayoría mencionaron que están en desacuerdo al 
considerar que, si se establecen los objetivos, pero no se hace todo lo necesario 
para conseguirlo y la minoría mencionaron que están de acuerdo con el 
cumplimiento, pero no es eficiente. 
Tabla N°4: 
 
4. En el establecimiento de objetivos se formulan indicadores de 
rendimiento para el departamento de Finanzas. 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  








De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indeciso al considerar que 
generalmente no se formulan indicadores de rendimiento ya que el problema no 
está en hacer que las personas identifiquen los objetivos, sino que establezcan el 
tipo correcto de los mismo y la minoría menciona que está en desacuerdo por que 
no hay un resultado claro que beneficie a la empresa. 
Tabla N°5: 
5. Los mecanismos de control funcionan como un sistema, que se 
realizan de acuerdo con las políticas establecidas de la empresa. 





Válido En desacuerdo 7 19,4 19,4 19,4 
Indeciso 18 50,0 50,0 69,4 
De acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  








De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indeciso al considerar que los 
mecanismos de control no se desarrollan de acuerdo con las políticas de la 
empresa y la minoría mencionaron que están en desacuerdo debido a que no 
siempre se plantean dichas políticas, procedimientos y por otra parte desconocen 
del tema.  
Tabla N°6: 
 
6. El ambiente de control es fundamental para el control interno efectivo 
de la organización. 





Válido Indeciso 8 22,2 22,2 22,2 
De acuerdo 18 50,0 50,0 72,2 
Totalmente de 
acuerdo 
10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




 Figura N°6: 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017, se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar 
que el ambiente de control provee disciplina a una organización ya que se aplican 
normas y procedimientos para su correcto desarrollo, sin embargo, en la 
inmobiliaria no se aplican dichas normas de manera eficiente y la minoría 




7. Los procesos de valoración de riesgos son importantes para la 










Válido Indeciso 9 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 19 52,8 52,8 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  








De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar que 
realizar una evaluación de riesgos es muy importante para cualquier empresa ya 
que puede ocurrir un evento inesperado y se puede evitar a tiempo para que no 
afecten los objetivos de la institución, y la minoría mencionaron que están 
totalmente de acuerdo ya que es un componente indispensable que define un 
plan de respuesta a los riesgos. 
Tabla N°8  
8. Las actividades de control son las acciones que se llevan a cabo para reducir 










Válido Indeciso 16 44,4 44,4 44,4 
De acuerdo 15 41,7 41,7 86,1 
Totalmente de 
acuerdo 
5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indeciso ya que no asimilan 
mucho el término de actividades de control, pero cumplen un papel muy 
importante. Por otra parte, mencionaron que están totalmente de acuerdo que es 
indispensable dichas actividades de control ya que regulan acciones para reducir 
cualquier riesgo, ya que se elaboran políticas, normas y procedimientos para 
alcanzar los objetivos e identificar los riesgos importantes. 
Tabla N°9: 
 
9. Los sistemas de información sirven para garantizar el adecuado suministro de 
información al personal de la entidad. 





Válido Indeciso 5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 22 61,1 61,1 75,0 
Totalmente de 
acuerdo 
9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




  Figura N°9: 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar que 
los sistemas de información garantizan el adecuado suministro de información 
entre los colaboradores de la entidad, siendo confiable para el cumplimiento de 
los objetivos. Por otro lado, la minoría menciono que están indeciso ya que creen 
que no es oportuna porque no siempre pueden ser eficientes. 
Tabla N° 10: 
 











Válido Indeciso 7 19,4 19,4 19,4 
De acuerdo 18 50,0 50,0 69,4 
Totalmente de 
acuerdo 
11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




 Figura N°10: 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar que la 
supervisión funciona como un proceso que asegura que los controles continúan 
operando efectivamente y ayuda a tomar acciones correctivas necesarias en caso 
se encuentren deficiencias. Por otro lado, la minoría respondió que están indeciso 
ya que no tienen clara el concepto. 
Tabla N° 11:  
11. El departamento de Finanzas establece condiciones de venta cada vez que 
otorga el crédito. 





Válido En desacuerdo 7 19,4 19,4 19,4 
Indeciso 17 47,2 47,2 66,7 
De acuerdo 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 







De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017, se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indeciso al considerar 
que el departamento de finanzas si establece las condiciones de venta, para 
darles a conocer los parámetros que se toman cuando se da un crédito, pero no 
es adecuada ya que no se cumplen eficientemente. Y el resto de los encuestados 
respondió que están desacuerdo ya que dichas condiciones son muy flexibles 
porque no surten efecto por la demora de recuperar los créditos. 
Tabla N° 12:  
 
12. El departamento de Finanzas informa sobre las condiciones de venta al 
momento de calificar a un cliente. 





Válido Indeciso 13 36,1 36,1 36,1 
De acuerdo 23 63,9 63,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar que el 
departamento de finanzas informa sobre las condiciones de venta ya que es 
importante que el cliente sepa cuáles son los requisitos principales para que 
pueda obtener un inmueble de manera rápida o en un lapso, sabiendo que tendría 
ciertos beneficios. Y el resto de los encuestados respondió que están indeciso 
porque existen problemas de cobranza, esto nos da a entender que son muy 
ineficiente dichas condiciones o simplemente no se les informa claramente. 















13. El departamento de finanzas informa sobre los plazos de cobro en una 
operación comercial. 





Válido En desacuerdo 5 13,9 13,9 13,9 
Indeciso 4 11,1 11,1 25,0 
De acuerdo 23 63,9 63,9 88,9 
Totalmente de 
acuerdo 
4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar que 
efectivamente el departamento de finanzas informa los plazos para recuperar el 
crédito en el menor tiempo posible y evitar problemas de cobranza. Pero aun así 
existen trabas de manejar eficientemente los créditos. Asimismo, la minoría 






14. La empresa tiene bien definida los factores que intervienen en las políticas de 










Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 19,4 19,4 19,4 
En desacuerdo 14 38,9 38,9 58,3 
Indeciso 15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están indeciso al considerar que la 
empresa debería tener bien definida los factores que intervienen en las políticas 




existe problemas de liquidez. Y la minoría respondió que están totalmente en 
desacuerdo ya que no tienen conocimiento sobre dichos factores. 
 
Tabla 15:  
  
 
15. El departamento de Finanzas determina los porcentajes del nivel de 
morosidad. 





Válido En desacuerdo 19 52,8 52,8 52,8 
Indeciso 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°15:  
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 
se obtuvo que la mayoría mencionaron que están en desacuerdo al considerar 
que el departamento de finanzas no determina de manera periódica los 




liquidez. Y la minoría señala que está indeciso ya que mencionan que si 





16. El departamento de Finanzas realiza una evaluación del crédito de manera 
clara para determinar la capacidad crediticia del cliente. 





Válido En desacuerdo 17 47,2 47,2 47,2 
Indeciso 8 22,2 22,2 69,4 
De acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017 




que la empresa no considera parámetros para determinar la capacidad del cliente, 
porque afecta la recuperación de la cartera de créditos, debido a que en 
ocasiones la empresa realiza ventas a su propia cuenta. Y la minoría menciona 
que está indeciso porque desconocen dichas medidas para calificar a un cliente 
como solvente. 
Tabla N° 17:  
 
17. El personal responsable realiza un análisis de riesgo de la situación de la 
cartera de créditos. 





Válido En desacuerdo 17 47,2 47,2 47,2 
Indeciso 14 38,9 38,9 86,1 
De acuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 




empresa no cuenta con un profesional en el área. Por otro lado, menciono que 
están de acuerdo porque si se realiza un análisis de riesgo por un profesional 
externo, pero no se da de manera frecuente, ya que se encontró con la necesidad 
de realizar un análisis de riesgo para evitar problemas de liquidez. 
Tabla 18: 
 











Válido Indeciso 5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 19 52,8 52,8 66,7 
Totalmente de 
acuerdo 
12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 




que las entidades deben realizar un análisis de riesgo con la finalidad de proteger 
los activos indispensables que tiene la empresa. Por otro lado, mencionaron que 
están indeciso, ya que dicho análisis si puede reducir los riesgos, pero no 
resultaría eficiente, debido a que no es frecuente. 
Tabla N° 19: 
 
19. La decisión del crédito implica riesgos que las empresas deben estar 
preparadas para gestionar. 





Válido De acuerdo 24 66,7 66,7 66,7 
Totalmente de 
acuerdo 
12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  











De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017, se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar 
que al momento de tomar una decisión de otorgarle crédito a un cliente puede 
generar riesgos dependiendo del tamaño de la inversión. Y el resto mencionan 
que están totalmente de acuerdo al rescatar la importancia de tomar una decisión 
acertada sobre el crédito por el mismo hecho de tener una relación directa de 
riesgo y rentabilidad. 
Tabla N° 20:  
 
20. La empresa cuenta con una fuente de financiamiento para hacer frente a los 
imprevistos. 





Válido Indeciso 9 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 27 75,0 75,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  








De la encuesta aplicada a las Inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017, se obtuvo que la mayoría mencionaron que están de acuerdo al considerar 
que la empresa si cuenta con financiamiento ya que con ello ha estado afrontando 
dichos problemas de liquidez, pero ya se está volviendo un fastidio para la misma 
empresa porque existe una demora en la recuperación de sus activos como la 
liquidez. Y la minoría menciona que están indecisos debido a que no conocen esa 
información. 
 
3.4 Prueba de Normalidad 
 
Para obtener la prueba de normalidad en la investigación se empleará los 
datos de Shapiro-Wilk debido a que la muestra es menor e igual a cincuenta. 
 
Las variables de estudio son el Control Interno y Cuentas por Cobrar las 
cuales se someterá a la prueba de normalidad porque se desea conocer si el 
comportamiento de las variables es paramétrica o no paramétrica, esto ayudara a 
elegir la estadística a aplicar. 
 
 Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
CONTROL INTERNO ,540 36 ,000 
CUENTAS POR COBRAR ,514 36 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla de normalidad, la variable Control Interno se obtiene un nivel de 
significancia 0.00 <0.05  indica que los datos no tiene una distribución normal 





En la tabla de normalidad, la variable de Cuentas por Cobrar se obtiene un 
nivel de significancia 0.00 <0.05  indica que los datos no tiene una distribución 




Las variables de estudio se someterán a la correlación de tipo Rho de 
Spearman es decir a la prueba No Paramétrica, seleccionado tras aplicar la 
prueba de normalidad. Con la correlación se desea conocer el grado de relación 
que tiene las variables e dimensiones, de acuerdo a las hipótesis General y 
Especificas planteados para la investigación. 
 








3.5 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de Hipótesis general  
 
Ho: El control Interno no se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las 
empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017. 
 
Ha: El control Interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las 
empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis se usó el Coeficiente de 
Correlación de Rangos de Spearman para determinar si existe relación entre las 
Grado Interpretación 
(+/-) 1.00 Correlación perfecta  
(+/-) 0.9 – (+/-) 0.99  Correlación muy fuerte o muy alta  
(+/-) 0.7 – (+/-) 0.89  Correlación fuerte o alta  
(+/-) 0.4 – (+/-) 0.69  Correlación moderada o regular  
(+/-) 0.2 – (+/-) 0.39  Correlación débil o baja  
(+/-) 0.1 – (+/-) 0.20  Correlación muy débil o muy baja  




variables. Este test mide el grado de asociación de los ítems (que generalmente 
son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de correlación de 
Spearman: 
 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
𝑟𝑆 = 1 −  





Tamaño de muestra n= 36 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 
Se determinara la diferencia entre los rangos 𝑑𝑖= 𝑥𝑖- 𝑥𝑖  
 
Para dos (o más) dato repetido, se asigna como rango el promedio de los 
rangos que hubieran tenido normalmente.  
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el valor de Sig< 0.05; entonces se rechaza Ho y se acepta Ha. 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 








 X²t = 3,8415                                 X²c= 30,857                          p = 0.00< 0.05 





En la figura de Spearman de la hipótesis general nos muestra que existe una 
relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el nivel o grado 
de correlación, según el resultado se obtiene 2 0,891 que indica que el grado de 




Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis alterna; El 
Control Interno se relaciona con las Cuentas por Cobrar en las empresas 





Hipótesis Específica 1 
 
Ho: El control Interno no se relaciona con el Crédito Comercial en las 
empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017. 
 
Ha: El control Interno se relaciona con el Crédito Comercial en las empresas 
inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis se usó el Coeficiente de 
Correlación de Rangos de Spearman para determinar si existe relación entre las 
variables. Este test mide el grado de asociación de los ítems (que generalmente 
son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de correlación de 
Spearman: 
 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
𝑟𝑆 = 1 − 






Tamaño de muestra n= 36 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 
Se determinara la diferencia entre los rangos 𝑑𝑖= 𝑥𝑖- 𝑥𝑖  
Para dos (o más) dato repetido, se asigna como rango el promedio de los 
rangos que hubieran tenido normalmente.  
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 




X²t = 3,8415                                 X²c= 16,667                          p = 0.00 < 0.05 







En la figura de Spearman de la hipótesis general nos que si existe una 
relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el nivel o grado 
de correlación, según el resultado se obtiene 2 0.804, que indica que el grado de 




Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis alterna; El 
Control Interno y el Crédito Comercial se relacionan en las empresas 
inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. 
 
Hipótesis Específica 2 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relaciona con los componentes del control 
interno en las empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017. 
Ha: Las cuentas por cobrar se relaciona con los componentes del control 
interno en las empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis se usó el Coeficiente de 
Correlación de Rangos de Spearman para determinar si existe relación entre las 
variables. Este test mide el grado de asociación de los ítems (que generalmente 
son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de correlación de 
Spearman: 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
𝑟𝑆 = 1 − 





Tamaño de muestra n= 36 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 




Para dos (o más) dato repetido, se asigna como rango el promedio de los 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 





X²t = 3,8415                                 X²c= 4,526                          p = 0.03 < 0.05 






En la figura de Spearman de la hipótesis general nos muestra que si existe 
una relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el nivel o 
grado de correlación, según el resultado se obtiene 2 0.830, que indica que el 




Por lo tanto, existe se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alterna; Las cuentas por cobrar y los componentes del control interno se 
relacionan en las empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. 
 
Hipótesis Específica 3 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relaciona con la asignación de deberes y 
responsabilidades en las empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017. 
Ha: Las cuentas por cobrar se relaciona con la asignación de deberes y 
responsabilidades en las empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 
2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis se usó el Coeficiente de 
Correlación de Rangos de Spearman para determinar si existe relación entre las 
variables. Este test mide el grado de asociación de los ítems (que generalmente 
son de escala ordinal) mediante el llamado coeficiente de correlación de 
Spearman: 
 
La correlación de Spearman se calcula a través de la formula siguiente: 
𝑟𝑆 = 1 − 








Tamaño de muestra n= 36 
Se asignan rangos de los ítems de manera independiente 
Se determinara la diferencia entre los rangos 𝑑𝑖= 𝑥𝑖- 𝑥𝑖  
Para dos (o más) dato repetido, se asigna como rango el promedio de los 
rangos que hubieran tenido normalmente.  
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el valor de Sig< 0.005; entonces se rechaza Ho 



















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 






X²t = 5,99                                X²c= 20,646                          p = 0.00 < 0.05 
X²t = 5,99        <      X²c= 20,646 
 
Contratación: 
En la figura de Spearman de la hipótesis general nos que si existe una 
relación positiva. Así mismo el coeficiente de correlación que mide el nivel o grado 
de correlación, según el resultado se obtiene 2 0.863, que indica que el grado de 
correlación es alta. 
Discusión: 
 
Por lo tanto, existe se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alterna; Las cuentas por cobrar y la asignación de deberes y responsabilidades se 




































El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar de qué 
manera el control interno se relaciona con las cuentas por cobrar en las empresas 
inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. 
 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
 En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.904 y 0.822 para los instrumentos 
control interno y cuentas por cobrar, los cuales constan de 10 ítems cada uno, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de 
cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este 
estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos admite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el control interno tiene 
relación con las cuentas por cobrar en las empresas inmobiliarias, distrito 
de la Molina, año 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba de Spearman, dado que el nivel de 
significancia o el valor de p = 0, 000, es menor que 0.05 permitió rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el Control 
Interno se relaciona significativamente con las Cuentas por Cobrar. 
Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.891, indica que 
la relación entre el Control Interno y las Cuentas por Cobrar en las 
empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, es alta. Además, la 
correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a 
mayor Control Interno será más eficiente la recuperación de las cuentas 
por cobrar. Estos resultados confirman el estudio realizado por 




empresas vende al crédito, generando las Cuentas por Cobrar, ya sea por 
la venta de un bien o la prestación de un servicio; pero vender al crédito 
no es 100% seguro, es por esta razón que es necesario tener un 
adecuado Sistema de Control Interno, que permitirá mantener el 
cronograma de cobros actualizado, tener definidos los procesos, 
procedimientos, para así no incurrir en fraudes o morosidad por parte de 
los clientes”. De las misma forma señalan que “Las Cuentas por Cobrar 
ocupan la mayor parte de los ingresos de las empresas dedicadas a 
vender y otorgar crédito, por lo tanto; si no se efectúa adecuadamente el 
Sistema de Control Interno encontraremos que nuestras Cuentas no 
serán cobradas (saldadas) en la fecha de vencimiento determinada; lo 
cual afectará a la liquidez que presenta la empresa; pero si se realizará un 
seguimiento cumpliendo con los parámetros establecidos por el Sistema 
de Control Interno, obtendríamos mejores resultados. La empresa 
cobraría de manera oportuna y en periodos de tiempo razonable el dinero 
invertido y esto ayudaría a mantener la liquidez”. También señalan que “el 
sistema de control interno contribuye a mantener la información precisa, 
documentada y analizada; si se aplica de manera correcta este sistema 
aportaría a la reducción de cuentas por cobrar, minimizando así la 
probabilidad de incurrir en impagos y generar riesgos que perjudiquen la 
estabilidad económica de la empresa”. Por otro lado, el estudio realizado 
por Chiriguaya y Chiriguaya (2015), quienes señalan que la “Cooperativa 
de Transportes de pasajeros Santa Lucia CIA. Ltda., no cuenta con un 
Manual de Políticas y Procedimientos documentados de los procesos 
claves, según información obtenida de las encuestas realizadas en el 
capítulo 5 al personal administrativo y Directivos de la institución, lo cual 
provoca retrasos en las actividades cotidianas y errores contables, al no 
poseer con una guía de consulta en un momento determinado, afectando 
la confiabilidad y suficiencia de la información”. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 1 se 




de p = 0, 000, es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el control interno tiene relación 
con el crédito comercial en las empresas inmobiliarias, distrito de la 
Molina, año 2017. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 
0.804. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo 
positivo), es decir a mayor Control Interno más eficiente será el manejo 
del Crédito Comercial, el cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna, así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Muñoz (2015), quien señala que “al 
momento de otorgar los créditos no lo hacen basándose en algún 
procedimiento que regule la forma en que deben concederse, tampoco se 
analiza la situación económica del cliente y no existe un control oportuno 
de la cartera de clientes”. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 2 se 
aplicó la prueba de Spearman, fado que el nivel de significancia o el valor 
de p = 0, 000, es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, entonces las cuentas por cobrar se relacionan 
con los componentes del control en las empresas inmobiliarias, distrito de 
la Molina, año 2017. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman 
= 0.830, indica que la relación las cuentas por cobrar se relaciona con los 
componentes del control en las empresas inmobiliarias del distrito de la 
Molina es alta. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene 
signo positivo) , cual nos conlleva a mencionar que se rechazar la 
hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna, así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Armijo (2016), quien señala 
que “se logró describir la incidencia del control interno en la gestión de la 
empresa Chemical Mining S.A., según se demuestra con la referencia 
bibliográfica de los autores en estudio los cuales establecen que si existe 
influencia del control interno; es decir si se hace un adecuado control 
interno esto interviene positivamente en el departamento de créditos y 




sinergia miento de los componentes del control interno puede facilitar la 
buena administración del área de créditos y cobranzas, se ha podido 
evidenciar que la empresa carece de un adecuado control interno, 
haciendo que las actividades que se realizan carezcan de credibilidad. 
Por otro lado, señala que “se pudo determinar los lineamientos para la 
evaluación y retroalimentación después de conocer la problemática actual 
de la falta de aplicación del efectivo sistema de control interno en el área 
de créditos y cobranzas de la unidad de estudio”. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 3 se 
aplicó la prueba de Spearman, dado que el nivel de significancia o el valor 
de p = 0, 000, es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las cuentas por cobrar se 
relacionan con la asignación de deberes y responsabilidades en las 
empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017. Además, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.863, indica que las cuentas 
por cobrar se relacionan con la asignación de deberes y 
responsabilidades en las empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, 
es alta. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo 
positivo), el cual nos conlleva a mencionar que se rechazar la hipótesis 
nula y aceptamos la Hipótesis alterna, así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Espinola y Urbina, (2016), quienes 
señalan que “los componentes con mayores brechas son Actividades de 
Control e Información y Comunicación. En el caso de Actividades de 
Control la falencia se da principalmente por una inadecuada segregación 
de funciones en los sistemas informáticos de la Entidad, los cuales 
permiten la vulneración de los controles implementados por la Alta 
Dirección y por cada dueño de proceso. Para el caso de Tecnologías de 
Información y Arquitectura de la Tecnología, no se cuenta con políticas y 
procedimientos actualizados y formalizados. Para el otro componente 
Información y Comunicación, las brechas son originadas por la falta de 




procesos operen y cuál es la información que genera cada una, niveles de 
responsabilidad en relación con la elaboración y aprobación de la 
información que se genera en cada proceso, así como la falta de 
identificación de información que debe ser de conocimiento público”. De la 
misma manera señalan que “para fortalecer la efectividad del 
funcionamiento del control interno es necesario realizar una priorización 
de planes de acción ya que los recursos financieros y humanos de la 
Entidad han sido registrados en el presupuesto del presente año”. Por 
otro lado, señalan que de “aceptarse los planes de acción y su respectiva 
priorización, se requiere tener en cuenta la "Hoja de Ruta", la cual 
organiza el tiempo y establece las actividades a realizar de forma 
secuencial, considerando las dependencias entre ellas, para alcanzar el 
objetivo principal, que es fortalecer el Sistema de Control Interno”. Por 
otro lado, por Gonzales y Sanabria (2016), quienes señalan que “que la 
gestión de las cuentas por cobrar tiene un efecto sobre la liquidez en la 
facultad de una universidad particular, Lima, periodo 2010 - 2015. Es 
decir, cada una de las dimensiones de procedimientos de crédito, 
procedimiento de cobranzas, ratios de actividad y morosidad tiene una 
participación en la liquidez reflejado en las ratios de liquidez corriente, 
razón ácida, razón de efectivo y capital de trabajo neto sobre el total de 
activos”. Además, señalan que “respecto a los procedimientos de crédito, 
la evaluación del crédito, en el largo plazo, tiene una mayor participación 
o efecto en el capital de trabajo neto sobre el total de activos. Es decir, el 
nivel de activo circulante es adecuado a pesar de existir cuentas por 
cobrar originadas al inicio de las matrículas, por las tardanzas de los 
estudiantes en cancelar sus obligaciones financieras. Lo mismo refleja el 
análisis de riesgo que presenta un efecto en el capital de trabajo neto 
sobre el total de activos. Es decir, el nivel de activo circulante es 
adecuado a pesar de existir cuentas por cobrar originadas al cierre de las 
matrículas, por las tardanzas de los estudiantes en cancelar sus 
obligaciones financieras”. Asimismo, señalan que “respecto al 




participación o efecto sobre el indicador de liquidez corriente, debido a 
que la mayoría de estudiantes se acogen a esta modalidad de cobranza; 
confirmada con la razón de efectivo que refleja el importe de las cuentas 































La información en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado determinar y verificar 
con la realidad, que el control interno se relaciona con las cuentas por cobrar 
en las empresas inmobiliarias del distrito de la Molina, año 2017, por el 
análisis realizado se llega a la conclusión de que las empresas inmobiliarias 
no tienen implementado sistemas que manejen carteras de clientes, ya que 
se encontró cuentas que no han sido saldadas a la fecha de vencimiento, 
generando la falta de liquidez. 
 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, 
que el control interno se relaciona con el crédito comercial de las empresas 
inmobiliarias del distrito de La Molina, año 2017, por los resultados obtenidos 
se llega a la conclusión que las empresas tienen deficiencias en el control de 
crédito y cobranza, debido a la ausencia de aplicación de las 5C del crédito, 
donde se ubican los riesgos. 
 
3.  Ante la segunda hipótesis específica planteada y validada, se concluye que 
las cuentas por cobrar se relacionan con los componentes del control en las 
empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 2017., de acuerdo al 
análisis realizado se llega a la conclusión que en las empresas inmobiliarias 
se observó retrasos que provocan en las actividades diarias al no contar con 
una guía de consulta y no poder identificar la información oportuna. Debido a 
que no se aplican normas, manuales y procedimientos documentados, en 





4. Se puede concluir ante la tercera hipótesis específica planteada y validada, 
que las cuentas por cobrar se relaciona con la asignación de deberes y 
responsabilidades en las empresas inmobiliarias, distrito de la Molina, año 
2017., por el análisis realizado se llega a la conclusión que las empresas 
inmobiliarias se encontró una inadecuada segregación de funciones y 
responsabilidades esenciales para el desarrollo de las actividades 
principales, como en las operaciones de crédito, ventas y cobranza, porque 




































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones:  
 
1. Se recomienda a las empresas inmobiliarias que implementen un de control 
interno de manera general y especifica en el área de contabilidad, ya que la 
cobranza es parte primordial de la operación, para mantener una buena 
liquidez, también se le recomienda que aplique políticas para cada cuenta 
incobrable y hacer la respectiva documentación de las variaciones de las 
cuentas de clientes y cuentas incobrables, también determinar los saldos 
de las cuentas de clientes por lo menos una vez al mes. sin embargo, no es 
una tarea fácil, sino que requiere estrategia, mucho seguimiento y recursos 
humanos, tecnológicos y económicos con el fin de acortar los tiempos de 
pago de parte de los clientes y mantener la estabilidad económica de la 
empresa. 
 
2. Es recomendable establecer condiciones de pago según las características 
del cliente, aplicando las 5C del crédito. Ya que algunos clientes cumplen y 
son responsables, pagan a tiempo y no presentan problemas. En cambio, 
otros clientes pueden resultar en retrasos y complicaciones, que cuestan 
tiempo y dinero. Siendo así tendrá que identificar a ambos grupos el cual le 
permitirá organizar mejor sus cobranzas y así poder ofrecer condiciones de 
acuerdo con su comportamiento. Asimismo, se deben utilizar referencias 
externas de crédito para tomar una decisión sobre la solvencia de pago de 
los clientes, también evitar nuevos préstamos hasta no quedar saldada el 
importe anterior para no perjudicar la liquidez. 
 
 
3.  Es recomendable que las empresas fortalezcan las normas, manuales y 
procedimientos que estén actualizados de manera oportuna, ya que sirve 




existan en el sistema de una organización. Además, estos elementos 
ayudan a analizar, determinar el riesgo, lo cual permite adquirir una 
solución más rápida y oportuna para cada uno de ellos, de esta manera las 
empresas obtendrán beneficios evitando situaciones de riesgo para su 
negocio y adquiriendo un mejor desempeño en sus funciones. 
 
4. Es recomendable que la empresa asigne debidamente los deberes y 
responsabilidades y contar con una manual de procedimientos actualizados 
para ejecutar y adquirir el compromiso de proteger los diferentes activos de 
la empresa. Además, las políticas de crédito deben ser tomadas y 
planeadas desde el primer nivel de la organización, de tal modo la 
recepción y aprobación de los documentos por cobrar será realizada por un 
responsable, porque debe ser independiente de su registro contable, de 
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Anexo1 matriz de consistencia:  















¿De qué manera el 
control interno se 
relaciona con las 
cuentas por cobrar en 
las empresas 
inmobiliarias, distrito de 
la Molina, año 2017? 
GENERAL  
Determinar de qué 
manera el control interno 
se relaciona con las 
cuentas por cobrar en las 
empresas inmobiliarias, 
distrito de la Molina, año 
2017. 
GENERAL 
El control interno se 
relaciona con las 
cuentas por cobrar en 
las empresas 
inmobiliarias, distrito de 














-AMBIENTE DE CONTROL 
-PROCESOS DE 
VALORACION DE RIESGOS 







1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de 
las variables y correlacional, porque existe una 
variable independiente y otra dependiente. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
3. POBLACIÓN  
4. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de 
la población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
5. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestro 
probabilístico. 
6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: CONTROL INTERNO 
          Técnica: La técnica a utilizar será la 
encuesta 
           Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
          Variable 2: CUENTAS POR COBRAR 
          Técnica: La técnica a utilizar será la 
encuesta 
           Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de     elaboración propia. 
ESPECÍFICOS  
¿Cómo el control 
interno tiene relación 
con el crédito comercial 
en las empresas 
inmobiliarias, distrito de 
la Molina, año 2017? 
ESPECÍFICOS  
Analizar cómo el control 
interno tiene relación con 
el crédito comercial en 
las empresas 
inmobiliarias, distrito de la 
Molina, año 2017. 
ESPECÍFICOS 
El control interno tiene 
relación con el crédito 
comercial en las 
empresas inmobiliarias, 











-CONDICIONES DE VENTA 
-PLAZOS DE COBRO 
-FACTORES DE LA POLITICA DE 
COBRANZA  
-NIVEL DE MOROSIDAD  
-EVALUACION DEL CREDITO 
-ANALISIS DE RIESGO 
ESPECÍFICOS 
¿Cómo las cuentas por 
cobrar se relaciona con 
los componentes del 
control en las empresas 
inmobiliarias, distrito de 
la Molina, año 2017? 
ESPECÍFICOS 
 
Analizar cómo las cuentas 
por cobrar se relaciona 
con los componentes del 
control en las empresas 
inmobiliarias, distrito de la 
Molina, año 2017. 
ESPECÍFICOS 
 
Las cuentas por cobrar 
se relaciona con los 
componentes del control 
en las empresas 
inmobiliarias, distrito de 





¿Cómo las cuentas por 
cobrar se relaciona con 




inmobiliarias, distrito de 
la Molina, año 2017? 
ESPECÍFICOS 
Analizar cómo las cuentas 
por cobrar se relaciona 
con la asignación de 
deberes y 
responsabilidades en las 
empresas inmobiliarias, 
distrito de la Molina, año 
2017. 
ESPECÍFICOS 
Las cuentas por cobrar 
se relaciona con la 
asignación de deberes y 
responsabilidades en 
las empresas 
inmobiliarias, distrito de 
la Molina, año 2017. 
-DECISION DEL CREDITO 
-FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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